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En la actualidad nuestra sociedad se encuentra aquejada profundamente por esta 
situación problemática, donde los niveles de inseguridad ciudadana se han 
disparado peligrosamente. Vivimos bajo la sombra de una inmisericorde 
inseguridad que nos alarma y pone en peligro nuestra integridad física y/o mental 
y nuestra relación con el mundo. Por lo dicho, es necesario pues, acudir al 
concepto de “seguridad ciudadana”, que por el contrario, hace referencia a la 
acción integrada que ha de desarrollar el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía y de otras organizaciones e instituciones privadas, destinada a 
asegurar la convivencia pacífica y a la erradicación de la violencia, contribuyendo 
también a la prevención de la comisión de delitos y faltas. La seguridad ciudadana 
es una situación social donde predomina la sensación de confianza 
entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y 
psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 
ciudadano. Consiste en la condición necesaria para el funcionamiento de la 
sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida de 











Today our society is deeply afflicted by this problematic situation, where levels of 
insecurity have soared dangerously. We live under the shadow of a relentless 
insecurity that alarms us and endanger our physical and / or mental integrity and 
our relationship with the world. As such, it is necessary therefore come to the 
concept of "public safety", instead, it refers to the integrated action to be 
developed by the State, with the cooperation of the public and other private 
organizations and institutions, for to ensure peaceful coexistence and the 
eradication of violence, also contributing to the prevention of the commission of 
crimes and misdemeanors. Public safety is a social situation where the feeling of 
trust prevails entendiéndosela as no risks and damage to physical and 
psychological integrity, which the State must guarantee life, liberty and the national 
heritage. It is a necessary condition for the functioning of society and one of the 
main criteria to ensure the quality of life of each and every one of the inhabitants of 
a country. 
 
